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Österreichisches Archäologisches Institut 
Zweigstelle Kairo 






Institut français d'archéologie orientale 
37, rue al-Cheikh Ali Youssef  
B.P. 11562 Qasr al-Aïny  




Österreichisches Archäologisches Institut  












Astrid Hassler  Österreichisches Archäologisches Institut  




Uros Matić, Institut für Ägyptologie und Koptologie 




Pamela Rose Österreichisches Archäologisches Institut 
Zweigstelle Kairo 




Karl Kunst VIAS Archäozoologie  
Institut für Paläontologie 
Geozentrum Universität Wien 
Althanstrasse 14 
A-1090 Wien Österreich 
K. Saliari VIAS Archäozoologie  
Institut für Paläontologie 
Geozentrum Universität Wien 
Althanstrasse 14 
A-1090 Wien Österreich 
Slawomir Rzepka,   
Lukasz Jarmużek,  
Anna Wodzinska,  
Jerzy Trzcinski,  
Piotr Sojka , 
Polish-Slovak Archaeological Mission in Tell 
el-Retaba 
c/o Insitute of Archaeology 
University of Warsaw 
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 
Anna Grezak 00-927 Warszawa 
POLAND 
Jozef Hudec,  
Veronica Dubcova,  
Alena Sefcakova,  
E. Fulajtar,  
M. Cerny,  
J. Tirpak 
Polish-Slovak Archaeological Mission in Tell 
el-Retaba 
c/o Aigyptos Foundation 
Šafárikova 63  
95197 Žitavany,  
Slovenská republika 
Slowakia 
Lucia Hulkova  
 






Martin Odler  
 
Czech Institute of Egyptology, Faculty of 
Arts, Charles University, Prague 
Celetná 20 
116 42 Prague 1 
Prague 
Claire Malleson Ancient Egypt Research Associates (AERA) 
claire@malleson.co.uk 
Anna Gręzak Insitute of Archaeology 
University of Warsaw 
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 
00-927 Warszawa 
Poland 
Alexander Ahrens Deutsches Archäologisches Institut 
Orient-Abteilung, Außenstelle Damaskus 
alexander.ahrens@dainst.de 
Roberto Buongarzone Università della Tuscia 
Dipartimento di Scienze dei Beni Culturali 
Largo dell'Università snc 
buongarzone@unitus.it 
Roxana Flammini Pontificia Universidad Católica Argentina 
Center of Studies of Ancient Near Eastern 
History - CEHAO 
Av. Alicia Moreau de Justo 1300, 
C1107AAZ, Buenos Aires 
Argentina 
Ayelet Gilboa University of Haifa, The Zinman Institute of 
Archaeology  
199 Aba-Hushi Avenue 
Haifa, Israel 3498838 
agilboa@research.haifa.ac.il  




Yossi Levy The Israel Antiquities Authorities 
Rockefeller Museum Building 
27 Sultan Suleiman Street, East Jerusalem 
Israel 
Ulrich Hartung Deutsches Archäologisches Institut Kairo 




Christiana E. Köhler Universität Wien, Institut für Ägyptologie 










Mary F. Ownby The University of Arizona 
Tucson, Arizona 85721 
USA 
maryownby@email.arizona.edu 
Rofl Krauss rolfkrauss@googlemail.com 






Penelope A. Mountjoy The British School at Athens 
Souedias 52 
GR10676 Athens,  
Greece 
cyppam@hotmail.com 
Hans Mommsen Universität Bonn, Helmholtz-Institut für 
Strahlen- und Kernphysik 
Nussallee 14 – 16, 53115 Bonn 
Germany 
mommsen@hiskp.uni-bonn.de 
Vera Vasiljević Universität Belgrad, Philosophische Fakultät. 
Abteilung Archäologie,  
Čika Ljubina 18-20  
11000 Belgrad  
Serbian   
vvasilje@gmail.com 
 
